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Principle of Person is part of Criminal jurisdiction in China. There is much to be 
explored about criminal jurisdiction principle of person in theory and judicious 
practice. To contribute to the perfection of China’s criminal jurisdiction system, the 
author studies theories and practice relating to the principle of person in China. The 
major issues are as follows: 
Firstly, this paper explores the definition, legal features and categories of 
criminal jurisdiction of person in China.  
Secondly, this paper reviews the evolution of western criminal jurisdiction of 
person, thus outlining the features of modern criminal jurisdiction of person. 
Moreover, this paper introduces the evolution of criminal jurisdiction of person in 
China.   
Thirdly, in prudential consideration of criminal jurisdiction of person, this paper 
studies the basic ideas that underlies criminal jurisdiction of person in China.   
Fourthly, this paper studies criminal jurisdiction of person in the horizon of 
conflict law and explores the possibility and counteract of conflict between national 
jurisdiction and international jurisdiction. The author believes that there is no criminal 
jurisdiction of person in regional criminal jurisdiction.   
Fifthly, in studying the practice of criminal jurisdiction of person in China, this 
paper lists major types of crime and judicious circumstances involving criminal 
jurisdiction of person, i.e. extradition Prosecution, entry Prosecution and transfer 
Prosecution.  
Lastly, on how to perfect criminal jurisdiction of person in China, points of view 
are given in the end. The feasibility and necessity of perfecting criminal jurisdiction 
of person is discussed in this part. By referring to some statutory law system 
countries’ practice, the author also gives suggestions on how to perfect criminal 
jurisdiction of person in China.  
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